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1. はじめに－問題意識とリサーチクエスチョン－  ４ 
2. 先行研究 
2.1 ビジネス・エコシステム、プラットフォーム  ６ 
2.2 歌舞伎ビジネス  １０ 
3. リサーチデザイン  １２ 
4. ケース 
4.1 江戸時代の歌舞伎のビジネス  １４ 
4.2 明治時代初期から中期の歌舞伎のビジネス  １９ 
4.3 明治時代後期から大正時代の歌舞伎のビジネス  ２０ 
4.4 現代の歌舞伎のビジネス  ２７ 
5. 分析 
5.1 アダプションチェーン 
 5.1.1 江戸時代  ３７ 
 5.1.2 明治、大正時代  ４０ 
 5.1.3 現代  ４１ 
 5.1.4 まとめ  ４３ 
5.2 二面市場  ４４ 
5.3 プラットフォーム  ４７ 
5.4 まとめ  ４９ 




































































プラットフォーム企業とは、図 1 のように、補完財企業①と企業 Pの間にも、企業 Pと
補完財企業②の間にも取引があり、かつ、①と②の間にネットワーク効果がある。このとき、



























う 2 つの異なる財の市場であるが、2 つの市場の間には間接ネットワーク効果が存在する。 
また、二面市場には、支援市場（subsidy market）、収益市場（money market）がある。
プラットフォーム企業 P は、図 2 のように 2 つの異なる市場（ユーザーグループ）と取引
を行っている。市場 Aと Bの間にはネットワーク効果が存在している。つまり市場 Aのユ














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































吉右衛門を 2018年 10月よりテレビ CMに起用した SMBC日興証券株式会社は同社のプ





間最高 46.7%」参照 https://www.oricon.co.jp/news/2028958/full/（2018年 11月 27日閲
覧） 





































                                                   
7 SMBC日興証券株式会社ホームページ プレスリリース 2018年 10月 1日「富裕層向
けブランディングを開始 新テレビ CMに歌舞伎俳優・中村吉右衛門さんを起用」 
https://www.smbcnikko.co.jp/index.html（2018年 12月 31日閲覧） 
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9 日本経済新聞 夕刊 2013年 2月 2日「生まれ変わる歌舞伎座（3）作家松井今朝子氏
―戦後の復活と古典化（入門講座）」 












 昭和 48（1973）年 10月と 11月の 2か月にわたって行われた「七代目尾上菊五郎襲名

































が 28%、不動産が 11%、その他が 6%となっている。ところが、営業利益は不動産がトッ
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